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EDITORIAL 
L os países de cultura catalana viven intensamente el presente y tienden a perder la memoria histórica. Tampoco se atreven a dedicar demasiada otención a su futvro. El continente europeo está afectado 1 
por una excesiva preocupación por el presente. En el caso de lo nación catalana, tal vez quiera olvidarse un - 
amargo pasado que marcó negativome 
Franco, que impuso una paz artificial tras uno guerra muy enven 
presente. Por otro lado, los muchachos y muchachas que nacieron 
ya diecisiete años y desconocen la represión política social y 
anteriores. Comienza a suceder, por ejemplo, que el conocimient 
por parte de los ióvenes que han gozado de una enseñanza IingGsh' 
opción expresa por una utilización prefere 
utilizan con frecuencia la lengua española 
militante en favor de la lengua catalana. No pueden recor 
obstinación, heroica a veces, de los 
descubrir las sutiles f o r q  de domi 
período de tiempo comprendido entre 1964 y 1980, permite identificar, de modo privilegiado, las inquietu- 
des de la cultura catalana del momento. Es un arte que quiere acentuar la importancia de las ideas por 
encima de los materiales, que se complace en la dimensión efímera por encima dle lo permanencia temporal, 
a qua incorpora nuevos medios A; %xp - 
un aspecto+obw ant pdémico y contestatario. Pese a que el arte conceptual tiene puntos 
d v t o g c t o  . c$ Ct& g a r p  . 1, del mundo, como h.(6rcel Duchamp, Man Ray o Warhol, su 
d ~ r r o l l o  en Cat s muy original y l h ' f u m  innovadora de ws representantes es un fenómeno único. 
.. -1 
las investigaciones del surrealismo de I w n  Miró y, muy especialmente, 
rimental Joan Brossa, que tanto influyó en los movimientos estéticos del 
rece claro que Cataluna fue el marco ideal del arte conceptual, porque la 
mente la resistencia contra la digtadura, el deseo de salvar la propia 
cien de su tradición de modernidad estética, cultural y política. 
J ' 
. A  Presentamos el dos arte conceptual compartiendo lo responsabilidad de la lucha contra el 
isto can el historiador Jorep Benet, uno de los intelectuales catalanes 
I 
s, a quien lo sociedad catalana ha deseado expresar su agradeci- 
n iveh io .  krep &net represento nuestra voluntad de sallvar la 
